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tS ■ Prorfa animo agitavi fan ce attdaciaepro-
/m Jm cec^erem 'ut Nomen Tuum,Reverendis-iW finie in ChriPo Pater, per totum qitaqua
patet , literatum orbem, celebratijjimum , kvidenfibushw-
ce , omnique (plendere deftitutti de Torna pagellis,prae-
figere auderem, Sed audaciam fecit haud mmimam ,
mwquamfatu praedicanda illagratia, qua Jingulos in
Mujarum caftris pugnantes Ahmnos , etjam minimos ,
tjullo non tempore ampletfi dignerU. Antmum quoquc
erexit , Maecenas Maxime, quod Patrem meum Pa-
rentis Tui, dum in vivis ejjet, Reverendiffimi, jam
in coelis Beatiffimi, patrocinio> per trium annorum
Jfiatiumprorfm paterno olim fruentem, fingulari favo-
re, mugnkque affecerk beneficiis. Horum licet parum
idonempraeco /im , fimulque ulteriorem Gratiam devoto
animo ambiam; innoxw tamen conamini utignqfcas, An-
tiftes Summe, humiUimus oro, atque boef quicquid efl
mmmffuli , gratwje aceipias, non quod dignumJit , fed
quod gratitfimam & venerabtmdam figwficet mentem.
Moderatorem omnium rerum DEUM T> 0. M, affiduk
foliicitabo fujpirm , «fTe, Reverendiflime Pater,/w
hngam tinnorum Jeriem, mcohmem atquefelicem ejje
jubeat. Sic Ecdejia Regni Svediaci de Cu/fode verae
Religionis fidiflimo , hae Camenae omnesque Clientes de
Maecenate benigmflime erga eos animato, fiblgratula-
r? pojjunt. Vakas ergo , vigeas , floreas ad (eram us*




















A Jm iAud immemor fum , Reverendiflime
m iW Pater, iftius diei , quo mihi in ajpettumJtL. /M Tuum prodire primum licutt. Qua oc-
iafione non tantum favorem fummum; fed etjam affe-
&mn in me {ropeftfijjimum , immo jt dicere auderem
paternum
paiermm, maximo meo tum gattdio dechrajli. TSenevo*
lentia ifta prorfusfmgularis, hanc mihi etjam fidnciam
addit , uthcubrationes hafce deultimis DioefeceosTuze
locis, tenm licet Mitierva adumbratk, Nomini Tuo
confecrare audeam. Accipias igttur , quaefo , Mae-
cenas Optime , placido, ut foles vultu, mnnufculum
hocce chartaceum, Rejpkias quoque animum of}eremis>
utpoie pietatis (utiul ac venerationis plemtm. Quod (i
impetravero, non dubito , quin clientem Tuum pojl'
bac ceu hadienus Jwu Tao foveri patiaris. Supphcibus
interim Supremum Numen mvocabo precibus, ut Te,
Nobilifiirnamque Tuam Familiam quavis felicitate
affatim beet , &• quam diutijjime Arßok tncohmem ler-





VI ceteri Commilitones honoratiifimipatri-am natale fuumfolum cdmmentatio*nibm fuk illudrare jiuduerunt, ita &
ego adjacentesque paroecias , patriam
meam dulcvsjimam, oculU L. B. tandem [i*
Jio 5 Jed tubens fateor, me circa hanc materiam
fpisfiffimis tenebris involutam, tanta ccKg(s£i&i %
€juanta •voltti ac debut , propter gravlsfmftm iU
lum morbum, quo non ita pndem per dimidium
anni fyatiwn laboravi , quique me in has tem-
poris angu/lias conjecit , uti non potuiffe. Inte-
rim praeftiti, quae potui. Semper enim ammo
meo obfervatum eft ilittd Poetae:
Efto meirior patriae, quae te genuitque
tulitque.
Mnixe igitur 7<f L. B, rogatum vob, ut ea, qttac
heic tninm luo arriferint palato , utpote lirna








\ in W - Botnia antiquiflima & pri-
' maria, aparoecia, in qua eftfita_*,; traxerit, omni caret dubio; quip*pe quae a non paucis retro feculis,
haec nomina, Torne > Torna>Torned,
&c. promifcue erjamnum uGtata, fortita eft. Hanc
noftram affertionem, M. JOH. TORNAEVS a) ,
nec non privilegia urbi concefTa,firiTsiterftabiliunt b).
Sed quorfum civium verba aßev. BILBERGIOno-
tafa , pertineant, profefto ignoramus; dicit enim,:
hifulae urbemfaflam ejje cognomimm tempore fundati-
mu, cives ajjeruerunt c)', quutn tamen infula,prifcis
temporibus, & ante urbem eKftru&am, Sven*
A far,
d) ln defiriftfoneLttppcHtae G, /. M. S.
*) Prrvileg. §. j, *) Ia Xefr*d,filk imtc, p, m, 26,
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far, audierit, hodieque audiat. Varia diximus no-
mina paroeciae Tornenfi olim impofita fuiffe; fin-
gula fi urbi adfcripferis, perinde nobis erit. Sedfi
cui volupe fuerit, meiioris ergo diftindtionis, urbi
nomen Torn'6, amni Torned , paroeciae denique_i
Torne vel Torna adfignare , nec nos habebit con-
trarios. Plura de hifce dabitur nobis occafio in-
quirendi, quum de paroeciis a&uri iimus. Inte-
rim traniitum facimus ad alia.
§. II.
Situm urbis jam indicare lubet, quem in fine
ipfius finus Bocnici, ad os fere amnis Tornoenfis
fub latit. 65. 43, & long. 45. 44, 0), deprehendi-
mus. Sita esi urbs TORNOVIA, verba funt b. m.
BILBERGII, influmine Torneo in Lapponia oriundo ,
hco peramoeno , quem fluvius in duo cornua divijus ,
iterumque )un£tus qua fe in mare exonerai , efficit b).
Et GYLLENSTOLPE WEXIONIVS dicit: Torno
emporium in extremojimts bothmci, fuper infula, quam
flumen efficit , collocatum , nec procul ab ofiio fluminis
jnmare mox ruentis c). Addirous etiam verba OL.
MAGNI, quae non de urbe noftra; fedde infula_»
in qua eft fita, veterique emporio ibi habito, acci-
pienda
a) Vid. BILB. 1. c. p. 12. %%. ;6. 6c Prof. SPOLE Relat. Com.
D.\HLBERG./rf<?/«/w, M. S, Hifce Ampliflimis viris maximafidesmerito eft
habeada; quippe qui ad mandatum Clem. Regis CAROLI XI,W-Botniam
A:o pcragrarunt, ■ & infttumcntis huic propofito infcrvientibus Jatit.longit. probe dehnearunt, b) 1. c, p, 26.
f) m defcrtptione Srveciae 1, 7, C, 52,
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pienda funt: Labitur , inquit, ex montibus hujus a*
quilonaris Bothniae (b. e. futidi maris) undofm & pro<
fundus amnis , qui duobus oftiis fertur in mare , relitfo
in medio brevi fpatio -, in quo fundatum eft oppidum ,
quodTorna - - dtcitur. Hoc oppidttm in loco plunmum
amoeno & commodo fituatum d). Infulae hujus lon-
gitudo, quartam fere partem milliaris, continet,in*
que meridiem atque feptentrionem fefe extendit.lti
illa infulae parte, qua occidentem fpeftat, ipfa urbs,
in longitudinem magis quam latitudinem porrefta,
tribusque plateis per urbem regularibus, nec non
14 conftans viculis, confpicitur. TORNAM no-
ftram, loco amoeniffimo, immo etjam faluberri-
mo , fitam %ffe, veriflimum eft. Silvae quidem lu-
cique inlulam non exornant; a parte tamen fepten-
trionaii,arbores minoris generis variae, denfifli-
mae confitaefunt, quarumin medio pilafterium, mi-
rum inmodum a veteribuselaboratuatqueexcifum,
apparet.Praeterea agris & pratis gaudet jucudiflimis,
quae urbi non paru conciliantamoenitatis. Refte ob-
fervat WEXION. nempeportu heicfuiflequondam
optimu aeq; ac comodiflimum e ); fed dolendum eft,
incolas hoc commodo hodie carere, ac jamdudum
caruiffe, Hanc vero rem pluribus in
perfequemur, 41W de amne nobis fermo incidic.
Infula haec §. ijfc-Svenfar /) difta, aquis quidem
A 2 femper
d) Ex Hiji. Rtrttm Seft. 1, 20, c. I. cf MART. ZE LLERI neiie be-
fckrcsluKg der K.omchretche Selrveden und Gothen p. m.17%. e) 1, c.
/) Hoc nomen nifi derivaveris ab antiquo verbo fubmtclJige
Kl'f > meicatotem defignante, & fennico Sar vcl Sari infuiam dcnotanie.
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femper circumcingitur; comparet tamen !ocus,ur-
be pauSio fuperior, frkran nuncupaius, übi aefta-
te fervente elapfisque aquis, pedes, profiliendo ex
uno lapide in alium, fiumen tranfire poteft. Tem-
pore vero verno & au&umnali, fluvio turgefeente,
ftrepitus aquarum non minimus heic auditur. Hinc
di&is temporibus torrens Naeran, lembis Tornam
proficifcentibus , optimam & compendiofam prae»
bec viam g)t
§. III
Antiqultas, primordia nec non incrementa-»
urbis, ex recepca traflandi methodojam breviter
indaganda veniunt. FuifTe quidem Rjpgis glor. m.
JOHANNIS 111. mandatum , ut fuo tempore urbs
heic loci exftrueretur, plurimae Regis literae te-
ftantur d)\ fed intervenientibus procul dubio aliis
curis publicis, hic labor fubftitit. Donec Rex gl.
m. GVSTAVVS ADOLPHVS ad petitionem fub-
dirorum , Birkarlorum puta, aliorumqj hominum
ditiorum ibi degentium, hoc redintegraret pro-
pofitum, privilegiisque confirmarer. Fundata eft
haec urbs , ut utamur verbisEp, BILBERGII, in hac
infula
a vero forfan aberraveris. Hinc Siienfar, quail mercatorn/n infit-
lam, quod nomen optimc ei convenit, ob ibidcm jam dudum a
Birkarlis habitas. •
jf) Obfervatu fane dignum cft. fsuvium Totnenftm han« viam olim
percurnfTc 5 illa vero plutibus rcbus obftru£la, aljam orientem verfus Cbi
ap«riebat s quam kmper deiiKie rctinuit, Scdhac de re phuibus infta,
4) Dat. annis d, 16, Juuii, lsi%, d.tf, Januarii. 1585. d. 2g,
Maji. 1589. d, 3, Febiiurii.
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inftila anno Chrtfli MDCXX, cum antea fedes inhabi-
tantium ejjet , abinde ditlantia aliquot ftadiorum in Wtf-
ridiem, übi adhuc iempium vetus est lapideum b). Ma-
ximum robur PALMSKIoLDIana documenta , in
Bibliotheca Vpf. publica adfervata , & a Max.Rev.
Dn. Do<3. ac Bibliothecario Celeberr. GEORGIO
WALLIN (cujus benevolentiam j favoremcp fum-
mum , fumma animi veneratione nullo non tempo*
re benigne nobiscum communicata, ad-
fertioni noftrae conciliant. Videlicef. Rex quam
primum , locum urbi condendae aptum per Dn.
OLA.VM BVREVMdelineatum,videbar,confeftim
edidit, per literas d. 7. Sepf. 1620. mandamm,ut
urbem exftrui curarenc futuri cives. Hincmoxfun-
damenta hujus urbis , fres fratres, PETRVS,KE«
NICIVS& ANDREAS Perri filii, \n
lejtenfimti c)> jecere,fedemque fuam ibi fixere.Vn-
de etiam primi incolae ac mercatores falutabantur.
Poftquam jam pofita erant fundamenta urbis,faci-
lequideminrelligere pofTumus, numerum mercato-
rum paullatim accrevifle; (ed quantum fingulis an«
nis certo ftatuere nequimus. Poft acceflionenu
vero idox, fuis quisque ftudens rebus, aedi«
A % ficia
b~) d. 1. p. 26. 0 Hi Fratres quotannis, praecipue tempo-
ribus nundinarum, ut mercamram ad S^ienfar-fatama agerent, hafce o»
tas petebant. Loci deinde jucundidatc & projirio denique commodo
allefti , hcic coiifidebantj utaftaurbis publicaprobant. Sciendum quoquc
eft, hos fuifle Revercndifl. Archi - Epiic. KENU H ex forore Nepotes, Ho-
rum paiet PETRVS OLAVI fmt abavus maternm P, & E. M, £R, FR©-
STEIU, u ipfc ttihi p« litcns beuignc natrarit.
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ficia erigere coeperunt, idque tanta cum diligentia,
ut poft breve tempus urbis ibi cerneretur imago.
§.IV.
Ad privilegia quod attinet, fciendum eft, ea-
dem originem fuam debere , Regi GVSTAVO A-
DOLPHO; qui non tantum pio zelo, ut Tornaex-
ftrueretur, flagravit; fed etjam illam egregiis,an-
nis 1621 d. 12 Maji, & 1627 d. 15 Febr. donavit
privilegiis, uc §. proxime praeeedenti innuimus.
Illa poftmodum fingulari cum clementia , ab omni-
bus faccedentibus Regibus confirmata efle inveni-
mus a). Privilegiorum fingula momenca
fupervacaneum duximus ; contenti nominafle fe-
quentia: infula Svenfar, ante urbem conditam, 4
rufticis inhabitabatur, quorum tres,in parte qua
meridiern, quartus autem qua aquilonem fpe&at,
fedes habuerunt fuas. Horum omnium fundos,tri-
bus portionibus virilibus refpondentes, Regia MA-
JESTAS aequo pretio emit, & incolas futuros H-
lis , addita XII. annorum immunitate, clementifli-
me aonavit. Plura, fcitu digna , in ipfa differta-
tione inferemus.
§.V.
His itaque praemiflis, figillum urbis paucifli-
mis indicabimus. Habet Torna noftra infigne-*,
Turrim,
a) Quod, Comes Palatinus JOHAN. CASIMiR («ui Rcx GVSTA-
VVS ADOLPH. ad exteros abiturus, rationem diiigendi intra Regnum fta-
tus6cfifti Rcgii, commilir. vid. Cci. I.OCC. Hifl,Rer. ■Svecic. p. m. 564. >
fua dcdevit pnvilegia A. r6jr. d, 7, Novemb, quac deinde Ckna, Rcgina
CHiUSTIN Al6 j6,d. 2OiJuhi confiimata voluit» indicaat documenuPALMSK.
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Turrim , quod etjam m figillo urbis confpicituc_#.
Rege Gl. GVSTAV9 MAGNO conceffutn
efle conftat a), Forma hujus ut fingulis patefcat,
neceffarium putavimus, typum ligno infculptum
in fronce Diflertationis exhibere.
§. VI.
Requirlt jam ordo, ut rationeraaedium &pu«
blicarum & privatarum habearnus, quae urberrL»
noftram olim ornarunt, hodieque ornanr. Vbi
Templi primum facienda eft mentio. Notandunu
enim eft, incolas urbis, jw>n ftatim urbe aedifica-
ta , templo aliquo gavifostuifle; fed Sacra perage-
re fua in fano ipfius paroeciae funt coafti. Haec
via aliaque impedimenta , quumfaepe , bunc lo-
cum frequentaatibus, magna adferrent incommo-
da, proprium fibi exftruere templum, animoagita*
bant. Sed quum hoc opus magnosrequireret fum-
tus, quibus pares non eflent, fubfidia fibi aliunde
conquirere coeperunt. Vnde Clerus Vpfalienfis in
comitiis An. 1642 d. 7. Febr. ad petitionem indi-
gentium, de aliquo auxilio Regiam Majeftatenu
implorabat a). Quo igitur anno ja&a fint funda-
menta templi, ignoramus, ut& inhabitatores igno-
rant; ex diiftis tamen colligi poteft, haud multo
poft antenominatum annum illudexftru&um fuifTe.
Sed
a) Vrroil, übi vetba ita jacent: Derfore gtfve W* dem til S/ad/~
tnnrcke utt deras Stads -Jtgnete, at irttfy tck foera (t TQRN, efter fem
tttrttmngen teiwtfir,
*) Ex M, S,Nob, Secret, PALMSK,
-m ) © ( *&>8
Sed obtinet heic tritum illud : nihil tam ftabile,
quod nonexcidio fit obnoxium. An. 1682.«!. 21.
Julii fuJgure incenfa, celerrimeque incineresre*
da<3a eft haec facra aedes, cum omnibus orna-
mentis illi dicatis. Hoc fanum ligno affabre ex-
ftru&um, & amoeno ab urbe orientetn verfus po-
fitum campo, turrique eleganti ornatum erac. Ad
templum exftabat campanifterium, in quo duae
campanae pendebant, quae mediis in flammis in-
noxiae deciderunt. Suggeftum , fubtellia, aliaque
ornamenta non referemus; nominamus tanrunu,
inter utenfilia facra calicgjn auratum, qui fuparltes
fa&useft, quippe hocce temporis momento infe-
liciflimo,deftinato uruiinferviebac. Nec praeter-
eunda duo in altari exftantia eximiae magnitudinis
candelabra, notatu fane dignilljma. Haec tantae
erant molis, ut feneftras ad altare altitudine
fuperarent. Quodvis loca lampadum 24 contine-
bat. Illa Diredor officinarum Dn. ARND. GRA-
PE dono dederat. Impenfae 1200 thal.*cupr. (um-
mam conftituunt *). Hac aede folo aequata, in_i
Curia facra peragebantur, usque dum templutTL.,
quo nunc gaudent, exftru&um eft. Hujusinitium
«ru<fturae taftum eft An. i6Bg,& !proximefequenti
opus continuatum, quo etjam , exceptis tamen
fornicibus te&i & fubfelliis, ita abfoluturn , uttem-
pore fefti S. JOH.BAPTISTAE, a Praep, & Paft.
Piten-
") Copiam hafumr«um, multarumquc aliarum mihi fecit Vir Spe.
ftatae fidei & prudentiae, Dn. JAC, PLANSTRo.Vi qui eurain vcaigaliuni
Torn. omni cum laudc gerit,
•m ) © v «Hg*. ♦
Pitenfium M. PETRO GRAAN iniriatum & Deo
dicarurh fit. Reliqua, quae reftabanr, fenfim ab-
folverunt Tornenfes , & illis ornatr.entis, quibus
nunc corufcat, exornarunr, hujus ad
48, latifado vero ad 20 cuotßl fefe extendit.Haec
facra aedes ligno etjam concinne fabrefa&a, loco
admodum jucundo , paulloque aquilonem verfus
a priori diftante,fita eft. Hincrefleb. m.BILBER-
GIVS: ligneo emm (templo) eoque elegantifjtmiexftrxt-
flo w iirbe gatident b), Quam quoque iauc!em,Max.
Rev. Dn. & Bibiiothec. Cetebef. GEORGSVS
WALLIN huic aedi adfcribit c), Exteritis rurri
mediocri, optime tamen ere&a, campanifterioque
el) occidentem verfas, per quod introeunt in coe-
meterium , ■ affabre aedificato , fuperbit. ln hocduae fufpenfae funt campanae e), non quidem ma-
joris molis, foni tamen boni. Illam quoque hsbet
praerogacivam, quod fatis fuperque lucidum, mul-
B tis
b) d. 1, p, 16, f) l» itmerano (no p. §8,
d) Canipanifterium cft altitudmis \oG qutifi pedum\ illuc per Jcalas ,
eatqfte faits praecipttes, Rex Porcutifllmus CAROLVS XI. (blem itinocci-
tiuum vifurus, iijcendtt; comitatits quibmcl.im praecifan *vtrii} tanqusim
hujti* ohfewatir.nrs cnng/is tejiibut: mter qaos nommatimprotali fnnf.Co-
mes GVSTAWS DVGLAS, Pro-vmciaram Nortandicarum Pmefes; Ca»~
/iliartui Cincetianae CAROL. PIPER ; G* Con/iltaritts bellictu JOH, HOG-
HVSEN. vid. BILB. R. S, I. p. xz.
e) Major illa, ex ambabus prioris tcmpli campanis fufa, hanc geftat
infcriptionem; Jerufatem&r bygdat tbetJt^tl 'vara en\Stad, ther mttn tilfam-
man l-omm<t Ab una partehaeccomparcnt verba : Me.fint JACOHVS
BIERMANj an, 1636. Ab altera,nomina tunc tempoiis Cbnlulis & Setiato-
rum , qui cutam fufionis habebant. Minoris infcriptio : SOLI DFO GLO-
RIA ! Ab una parte haec nomina leguntur; Htnnc Encffon, Bnta Ifacs
dotter.Enc Htnderjfon, qui hanc nsuneri cicderunt. Ab akera; Mefecit /<f-
fokw Bterma» an, lt%y
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tis magnisque feneftris illuftre fit. Intenm forni-
cibus gaudet quatuor, quorum duo primarii, va-
riis pi&uris nitent, Chorum , uti vocant, impri-
mis tabula, fundo caeruleo literisque aureis m
mernoriam Regis GAROLI XI. parie-
ti adfixa/) atque tabula altari impofitar non qui-
dem magna, egregia tamen , coenam Domini
cum XII. Apoftolis praeferens, ornanr. Praete-
rea hunc locum, monumentum in raemoriam.»
Majoris cujusdam Legionis W - Botnieae ere&umac fingulari arte conteftum r Splen-
dorem quoque addunt non minirnum, 5. ifti ly-chnuchi, ab incolis urbis pie donati. Parietes qjii-
dem non epitaphia & toreumata ; fed lamina atque
bradiia candelis adaptata , aliaqiie non cam fciru
neceflfa-
f) Rex Serenifl! dutn auguftiilima fiia praelentta haec locahonorabat ',
obftrvationem de fole inocciduo in pugillaribus fuisadnotare nongravatus eft,
V Quaeobfervatioquuminiubditoru vtncrit manus; curafimulSatrapaeregionis,
inreiperpctua.n memoriam, ib tabulaparieti adpofita, defcripta cernitur. Vef"
tl ba Regis funt I 1694fim iuar den 14- Junit ta fago W» uppa Tor-
»0 klacbeflafeifolex alt tn td treferd, och otta mmuter ttl tolf om
natten\ ta.(m e» fvr filen, Men tiar <war tolf och 6 ff/i*
tiuter efter miinatten , fom tyrm tn pa thcn andra Aagtn, fom ivar den 15
Jumj, pigo Wt filen medfina fulla firalar npgi tgen. Om intet molnct
h/ide fa hade Wi fedt folen he/a nattin, for ttnder horizjinten ivar
filen intet, Enar det tntet- ar mnlet, utan \lart nuader, fi {*» enfi filen
k har / Torno he/a natttn. Digniflimum proFefto monnmentum, qiiod nos
pofteri admiremur, tantique Principis incrediWlem- in adco diverfo a Regiis
curis negotio. folhcitudinem , ac exaftiffirnam diligentiam vcnerabundi
cdebiemus vid. 81L8.1.c. p. 14. &RVDB, Atl. T, J. p.264.
g) Sic ftfc habet infctiptioi l(o»gL Matj\ts Tioman och Mkjor *»-
der Infanterie , Walborne Hirr ALEXANDER. FREDRICH
SACK; genant i/»« OSTER, ar fod i Ltftand /><* Oefei d, 10
Dth blef.ded i Terae d, 2J Jan, 1634^
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neceffaria, quae propterea milTa facimus, veftiunf,
Suggeftus fane eft elegantifTimus, caelatis pi&is*
que, alicubi etjam inauratis imaginibus decorus.
Vtenfilia facra pretiofa fane , & magni funt pretii,
praeter alia ornamenta , quibus enumerandis B.
L. nunc non morabimur. Templo huic nomen
VLRICAE circa inicia ejus inditum fuit,fine dubio
in memoriam Clementiflimaeßeginae, Conjugis
Regis ac Herois incomparabilis CAROLI XI. De-
us qui hanc aedem facram voluit, ab omni in-
fortunio in pofterum etjam eam confervet l
§. VII
Curias quatuor fuifle, pofl: urbem primo
condicara, invenimus. cnnlum»
niatam cum primordiis ipfius civitatis; f/ecundae
vero , priori faftidita , poft temporis quoddamin*
tervalluir abfolutam fuille perliibemr H). Atnbae
incendio 1672 deletae funr. Tertiam deinde ex-
flruebant cives egregiam fane & fplendidam ; va-
riis enira erat diftinfla locis, turrique alta, in qua
fonora campana, convocacioni eorum, quorum in-
tererat, ferviens, infignita. Sed & hanc vehemen-
tiflimaq fiarnmae 1714 confumferunc. Hancdeni-
que excepit, quae hodie fat nitida fpe&atur. Tur-
ri rotunda & brevi, confpicua tamen, intus catix-
panula pendenti, ornata eft. Ad radices turris
B 2 quadran.
ji) An, 1656. Status Oriemalif 6c Occidcntalis Eotniae TORNAM
ionvenere , ibidemque <3e quibusvis Comiria in hac acdc celcbra-
vere ; utmecum, vir aiitiquitatum callentiiTlmus, aom.Rev. Ma{
ER.FROSTERVS P, & P, Kic«iicßfium vigilaßtiflimus.benigne sommanicavit.
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quadrangulare confpicitur & altum ambulacrum
( altan ) concinne pi&urn atque caelatum. Plu-
rimae contignationes locorumque particiones.
heic funt , quarum quoque qtiaedam mercibus
Mufcovirarum, quas faepius Tornam transportanr,
inferviunt. PraeterCuriam, ad digniratem urbis
civilem pertinet jurisdi&io, quam adhuc rerinet_j
farram atque illibatam ; cui praeeft Conful cum IV.
Senatoribas t quorum eft ad trutinam & normam
legis, comrnerciorum , aliorumque quaead civium
comrr.oda conducunr, curam agere.
acceptmus r funt fequentes: i.Dn. KenktusPetri An,
1621» primus poft urbem conditam conful, atque
nnus frarrum, qui fedes fibi primum ibi fixere. 2.
Petrus\Petri 1644. an frater prioris, qui eodem
nomineMlgnatur, incertum eft. 3. Joannes Inge-
valdi 1648. 4. Olaus Svart \6%6. 5. AndreasTor-
fonis 1660. 6. Joamtes Mihcaelis 1664. 7. Petrm
1666. 8. Olaus Rettbom 16&1. 9. Johan-
nesChore 1690, 10. Carohts Sadlin 1709, hodie judex
per Lapponias Tornenfem &Kiemienfem» 11. Abra-
hamusßurman 1719. 12. Seger Svanberg 1717» nunc
Judex rerum Merallicarumperßotniam juftilTimus.
ij lfacusGrundel hocofficioadhuc fungitur.
§. VIII.
</"'-I_.ocis publicis ac!numer3n62 venitSchola , übi
anfa fubminiftratur juventutr, tam urbicae quam
rurali , elementa bonarum artium addifcen-
dL lncomrnoda promanantia ex miflione filiorum
• fuo-
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fuorum ad loca remotiora , quum viderent inco-
lae; fupplices petebant a Rege Gl.rmem. GVST.
ADOLPHO, uc huic malo occurrerer. Cui peci-
tioni Rex non refragabaturj fed clementififime-»
conceflit, utScholam conderentfl). Licetjamin-
colae hocce gauderent edi&o; protra&um tamen_»
eft hoc pium propofitum ad annum 1651. dum ad
mandamm Reginae CHRISTINAE, per Praefe-
provinciae FRANC. CRVSEBI6RN d. 2 Apr.
1651. illis injuggebatur, ut non tantum Scholam
aedtficarent; fed etjam domicilia futuro reftori pa-
rarenr, Hinc mox Schola eft exftru&a. Nurne-
rus fcholarium aliquando major, aliquando .minor
confpicitur, Fidelibus femper floruit praecepto-
ribus, habetque unum tanrum RedoFem , Colle-
gam nullum. Horum numerum nobis traditunij
lubentes fubjicirmis ; 1. Mag. Georgius Elingws\ de-
inde Mathes. Le<Sor Hernoefandiae circa annum..
1657. 2. Dn. N. Sanclman. s.Dn.NkolausTornaeus,
quibus annis fparta haec hifce duobus demandata
fic, adeo non liquet. 4. Dn. Job, Halfius , poftmo-
dum Paftor Ecclefiae fuperioris Calkiae ad annurn
1682. rr:oritur 1730. 5. M. Olavus Rozelius a. 1683.
Anno fequentis Schotae Trivialis Pitenfis Pro-Re-
ftor. An. 1686. Left. Log. & Phyf. in Gymnafio
Hernoef, conftituimr. 1687. finem vivendi fecitLj.
6. Drir Joannes Itibrn, pribri mox fucceflir. Sparta
fibi commifla fidelicer funftus , vitam ibidem cum
B3 mor-
<*) Zxftat diploaiaRegis i6jod, Februar, cdiuua.
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morte muravit 170?. 7. M. Sveno Bidemus Renbont,
qui poft 4 annorum fpatium , ad Reftoraturru
Sch. Triv. HernoeG translatus, quem per 8 annos
omnicum cura adminiftravit; tandem 1715 diplo-
mate Regio Pr3ep. & Paft.in paroecia Brutrfhdjemt*
landorum conttitutus eft. E vita migravit 1724.
8. M. Olaiti Sund, 1707 huic officio admotus eft,vir
de ecclefia pro incomparabili, in juventute edocen-
da, diligentia, optime meritus. Fit Paftorin pa-
roecia Solleftevfi Angermannorum 171?. & tandem-»ornnium, praecipue literatorirm maximo cum do-
lore, pie exfpiravic 1729 d. 29 April. 9. Dn. Ijra-el Noraeus 17x5. deinde Paftor in Raeffund Jemtl.moritur 1725. 10.Dn. lfacus Grape 1715.poftmodumComminifter Tornov. optimus, jam Paftor fupe-
rioris Caliciae vigilantiflimus. 11. M. Abrahamiu
fougt 1719. hodie Praep. & Paftor Torn. mericiffi-
mus. 12. Dn. Johannes Wegelws 1726. quihac fpar-
ta nunc omnium cum adplaufu rite defungitur,an-
tea ob hoftiles in patrios lares infultus, multa ma-
la patienter perpefTus.
§.IX.
Aedes privatae ante incendium 1714 fatis e-
gregie ex ligno, proconditione iilorum temporum,
fabricatae erant, plurimaeque duo habebant tabu-
lata. Hodie vero urbem noftram eadem mareria
aedificatam ,noji tamen priori ftrufiurae refpon-
dentem vidimus. Quod quidem non neglfgentiae
incoiarum , iedpotius tumultuofis iftis temporibus
adfcri-
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adfcrrbendum efl:. Sunt praeterea fundi magis rai-
tmsve ampli t pro cujuscunque forte & ratione_»
pofTeflToris, Maximi in longitudinem 40 & latitU'
dinem 60 cubitos continent, alii vero minoresfunt.
Mercatores optimae fortis, aedificia fua habervt ad
aquam proximayviiioris, ad plateam fecundam, vi-;
limmae, ad terti^m.
§.X.
jam ad Gdrnrrtercia nobis veniendum eft, quae
& arni&um civtbus praeftanf, quae etjarn
contributicmes allevanc, Heic nobis li-
ftitur occafro difTerendi, quatira & quam ampla_j 1
cxercuerint olim , & ante urbern eX(lru(Sarn,Bif'
karli Tornenfes cum aliis comcnef cia. Audiatnus
OL. MAGNVM in hanc riem egregie loqueritem:
Ad ipfam enim (TORNAM) , confluunt Ruo
dhiitapponesy ftnni, Sveci, Tavafii t
Helfingi & comphres alii ex partibus Norvegiae, per
Mltiflimos montes & vaftasfolitudines a). Sunt etjam
rnini ad manus litera? quaedam aritiquae, quae i-
dem & piura probant atque eonfirmant. Quarrt?
©brem non tantum hifce oris proximis uf Helfiri"
gis, Finnis, Tavaftis &c; fed etjam
que, huc fe conferendi, merees (nas exponendf
vetiales , & permutatioiie earum } alias fibi neceffa-
rias Gonquirendi, otcafio data fit. Hine cum ma-*
joribus tuiic femp®ris emporns, noftrum conferrie
notf
*) I»W/?,Stpttrt, 1,29, ir
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non dubifamus. Opcime ergo OL.MAGNVS: Nec
aliud, ait, emporium jrequentnts in toto iraftu Juppo-
kiriy quam esl haec TORNA b). Namque & loci
arnoenitate, & portus hoc tempore commoditate,
& denique proprio maxime commodo iliuc alllcie-
bantur advenae. Vnde locus, übi merces diven-
debant, Satama *) audit, cujus fitus ad intulaHru*
Svenfar , übi nunc urbs confpicitur, erac, unde_i
etjam Svenfar -Satama nuncupabatur Nec hodie
urbs tioftra mercaruram facit fpernendam; praeci-
pue vero cum finitimis , ut Tornenfibus, Kiemienfibus
& Calicienlibus c). Cerris anni temporibus feu nun-
dinariis , haecloca noftri vifunt, &ab incolistem-
pore aeftivo, Falmones , truttas, falares, haren*
gas , diverfas albulas , lupos marinos in fole fic-
catos, butyrum, carnes , cafeos, fevum" &c. per-
mutatione merci&m fuarum vel numerata pecunia
mercantur. Tempore vero hiemali, trumenta_.,
fevum, lupum,.pelles varii generis, lutrarum fci-
licet, vulpium, urforqm, fciurorum ,m'uftelarum,
martum, caftorum , guloniim , rangiferorum fyl-
veftrium &c. eodem modo colligunc. Porro cum
Lapponibus Lapmarckiis Torn. & Kiem. degenti-
bus,
i) l, c. conf. MART, ZEILLERVS d, p. 175.
*) Denotat enim Sdtama & emperium & fortum tulum, 111 nie per
litetas, P.P, adm- Re\. & Praecl. M. HEN. FORBVS pro ea , qua eft be-
nignitatc fumtna, certiorem reddidit. Qui etjam fuam mihi in pluribus
promtus exhibuit operam. AnAc (lgnificationes optin« conveniunt,
<■) in Pavoecia Kjemt, Noftri cum civibus Vlo|ifibus. in paroeait
fuper, & infer, Caliciis cum I.ulenfibus mercaturam extrcent communenij
quemadmodum hoc dudutn permiflum fuit in ptivilcgiis civitati coocefll».
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bus, commercia inferdum lucri plena 6«»
rangiferis hieme ad eos invifunt y &• pro mercibus , quas
fecum advehunt , alias porro aequa aeftimatiom a lap-
ponibus recipiunt d). Merces » quas cives ibi coe-
munt, &quaseo vehi curant, funt variae; qua-
rum numerum utineamus , prolixum omnino fo»
ret. Inrerim ad Cel. SCHEFFERVM e) B. L. mo-
defte mittimus. Deinde negotiationes cum Nor-
vegicis paffim noflri exercent; adquos, ante Fe-
ftum natalidorum, proficifcuntur. Irer fane peri-
culofiffimum ; namaccidit, ut, tempeftate in Al-
pibus Norvegicis orta , peregrinantes rangiferos
iuos aere & nubibus abiatos , vel in totum perdant,
vel ad diftantiam 4 vel 5 mill. quosdam innoxios,
quosdam laefos reperiant; homines vero in rece-
ptaculis montiam, habicacula fua quaerere cogan-
tur ; alias etjam illis una cum jumentis pereundum
effet /). Varia heic coemtitant , ut: afelios va-
rios, paucas tantum pelles rangiferinas, tegumen-
ta ianea &c, quae, propriis prirnum divendiris,
rangiferis fuis maxima cum cura reportant. Sed
& cum Mufcovitis denique Tornenfes, ut utamunj
verbis BILBERGII , »0» contemnenda habent com-
mercta, qui quotannis fuas apud eos exponunt merces ,
aeqwjjimoque pretio divendunt; quandoquidem & illit
ip/is eae minoris conftant. ex urbe Arcbangel
übi Batavorum frequentijjimus appul/us g), Nec pige •
C bit
d) BILB. d, 1. p. 26. e) m Lapponta p, 173 fccjq.
f) Qiiamdiu in hoc itinerc morentur , indjcat !>EKiNG?K, p»gV 8,
Mon, Fpl,\i\% sr erbis, Seftrmanu, inquit, tit plunmum XII iter ilttidNer-
■vegicwn (Torneafes) perficere fetent, g} lgco faepius citato,
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gebitadferre verba OL, BENZELH , cui poftmo-
dum , Nobilitatis infignia adepto, nomenfuit BEN-
ZELSTIERNA: Sed& ad mercatus, inquit 7 Bothniae
adoccidentemfitae , Rujfi, nmximevero TORNOVI-
AM, cekbre regionk ifiius emporium, bis in anno
(faepius etjarn) lerreflri non minus ac maritimo iti-
mre adeant, & merces non folum rujjicas , ex earum
numero » quas fuprajam enumeravimus ; (nempepan-
num viliffimum , coriacruda, linum, cannabem,
linamenta, lintea varia&id genus a\\a)fed&> aro-
mata, faccharum , ficos , uvas, zlngiberi , piper, ali-
asque diverfi generis Jfiecies , tn Perfia & Siberia aliis-
que ad orientem locis natas adfenml b). Omnes mer-
ces fupra nominatas , adje&is afleribus, trabibus
nec non pice fluida, (exceptis iis , quas Rutheni ad-
ferunt vel ipfi a nobis emunr, 3c quas in ufus pro-
prios coacervant) Stockholmiam tempore verno
& auftumnali, non fine magno virae difcrimine ,
navibusfuis transportant, easque interdurmriajori,
interdum minori cum Jucro exponunt. Navibus
deinde Stockholmiae allevatis, vinum varii gene«
ris , frumenta, falem , aliasque neceffarias merces
reportant. Circumftantias quasdam huc fpe<San-
teSj obteraporis anguftiam,fcientes praeterrnifiraus,
§. XI.
Vltimo urbis noftrae fata recenfenda veniunf.
Frequentibus eft haec devaftata incendiis, videlicet
1672
b) ex Diffi Acad, de cum genttbtts EieroftteisficHndam le*
get Qfacitt ctmmerciU p. Jo.
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1672 d. 1 Maji fuperiorpars urbis, unacumCuriis
nec non Schola in cineres redafta eft. 1677. in Ftbr.
iterum partem quandarn delevit incendhim. 168S
duorum fundorum aedificia , cafu incenfa , confla-
grarunt. Haeret adhuc in omnium civium animis
dies ifte fatalis 1 O&ob.An. 1714, dum fere tota,
exceptis paucis aedibus ad plagam urbis fuperio-
rem & inferiorem, incendio miferrime devorata
fuit. Reliquias fequenti anno violentaßellonaema«
nus flammis devaftavit. Inundinationibus quoque
urbs nottra, loci fic ferente natura , faepius obno-
xia fuit. Nunquam autem Sccivitas & cives,tan-
tum damni acceperunt, quantum an. 1677 d. 25
Maji; quum aquae fluminis ripas fupergrefTae non
tantum totam pervagatae funt urbem, fed erjam..
promtuaria multorum feu frumentarias tabernas,
ad ripas exftantes, aufugientibus civibus, abftu»
lerunt4 Nec praetereunda funt infortunia , quae
itinera periculofa, Stockholmiam navigantibusfae-
pius adtulerunt, ac etjamnum adferunt; dum non
lblum bonis, fed quod gravius eft, uxores maritis,
mariti uxorfbus , parentes ljberis, liberi parencibus
per naufragia orbantur. Haec igitur de urbeTOß.-
NA breviter di<fta funto. Opfamus autem velitSum*
mus rerum Arbiter,clypeo rnifericordiae fuae, ur-
bem noftram in pofterum ab omnibus memoratis,
aliisque fortunae infultibus, fartam atque te<3atn_,
fervare, ut conftaneer floreat, donec tota univerfi
hujus compages pereat!
C 2 CAP.







PRomifimus $. 11. capitis fuperioris,nos penitiusexaminaturos , de vero Tornae etymo, dumfavente Numine paroecias defcriprupi efle-
mus. Sicut jam , utiriarn- omine faufto !eo per-
ventumeft, optamus, uc promifTo (atisfacere vale-
amus. Vtrum enim vero hic falebrofa nobis ine-
unda via tft, quum varii m varias abeant opinio-
nes» nihilque ftatuantcerti, ied fuam unicuique_»
relinquanc fententiam. Qujdam Tornam, a Deo,
quem antiqui coluere , 7bor , ut b.m. AmpI.RVD»
BECKIVS Pater a) , aliique, derivaricontendunr.
Sed vocabuli analogia id requirere videtur, ut_*
hoc nomen , i\ a Thoredet, non lorne, fed Thorejion
Torridy (ed Thoro, & fic confequenrer, diceretur.
Alii hocvocabuium a verbo Svethico Torn turrim,
vd Fennico Torm idem denotante, dici volunt;
quia amnis Tornoenfis, übi fe in mare exonerat,
turrim quafi repraefentat. Alii vero aliter,quorum
fiugulas fententias, nos brevitati litantes, ficco,
utiajunt, pede praeterimus. Dicit quodam loco
incompa-
<») Atl, TomJl.p. 74, & T. 111, p, 454.
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IncomparabilisßVDßKCKlVS Pater: banc regtonem
apud Hiftoricos ejfe cekbrattffimam, caufTam addit;
quoniam maris balthici ultimum (inum claudit b). Quam
oblervationem erjam antiqui procul dubio attende-
bant. Verofimilius ergo eft, & veritati maxime
confentaneum, hoc nomen ortuma vocabuloSveo-
gothis antiquicus ufirato, Torna vel Torna *) h« e.
reverti , finire; quia heic finus Botnicus finirur, ut
aquas fuas ulterius diffundere nequeat. Ex talifi»
nus Botnici fine veltermino opinamurjam cumM.
JOH. TORNAEOtf), hujus regioais denominatio»
nera oiim iiuxifTe. Meliorem aptioremque vocis
originem, li quis invenerit, gratiiGßrnum eritCon-
troverfiam , ufrum amnis prirnum » an ipfa terra
hoc nomine infignita fuerit, noftram non facimus.
Probe etjam diftinguenda venit, Tornoa noftra a
Tornoa meridtQnali , quae antea Vplandiaejadfcita;
An. vero 1689- Sudermanniae combinata eft d),
Harum autem paroeciarurr, de quibus nos agirnus*
quamobremahera/npgrior e), akerainferior nomine*
tur, ex illarum litu patebit.
C % $.11.
£) Atl. Tom.r.p, 394. * vid. GloJJ.Sveog, Arch.H, SPEGELin voc, Torno. & Toma Ia infcriptione figilli hujus paroeciae antiqus & ho-
dierni legitur; Torna /Ztwes figtll', .übi denominatio > cum hoc antiquovcr»
bo» optimc totidem vcrbis coineidens , cernitur,
r) in Mfc, de defcnptioneLapptn. c. %. d) vid. Nob. PERINGS,
Mon. Vfl. p- 9. c£ p. 116. 117.
e) Haec paroccii, dum fuit inferiori nomen Sarl>ilax for-
tita eft, quo nomine etiam hodie illa parocciae pars , quae templo primario
lubjacet, gaudet. «onf. Add. tn HtR. Eccles, Rcv* Arch.H.SEEGELp.fid,
tcl Ut, Dq». JAC. VLPH, kftae a. 1482,
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§. II
Sitae igitur funt hae paroedae in fine ipfius
(inus Botnici, vel in medio quafi ipfius femi-
circuli, quem ultimus maris Baltici finus efficit.
Ne veroconhifio quaedam exiftat,vel taediumß.L.
tra&atio paroeciarum conjun&im confideratarum,
pariat; figillatim , quam longe lateque hae paroe-
ciae, earumque limites fefe extendant, breviter
insicabimus. Nempe Torna inferior, in longitudi-
ne ab ipfo ore amnis ad pagum fupremum Korpiky-
fa, 5. miliiaria, totidemque in latitudine a pago
Seivis ad Kakama , continet. Ad aquilonem 7or-
tioviam fuperiorem, quam locus quidam Raja-waa
h,e. lerra termim, fupra forrentem vel villam Mar-
timo di&am, a noftra fejungit; ad orientem pa-
roeciam Kiemi, quam iterum collis quidam KaUin»
kangas ve! fluvius kakama feparat; *&d meridiem
fmum Botnicum ; ad occidentem Cahciam itiferiorem,
quae ab hac circa lacum kiaelltraesket dividitur, vir
cinas habet. Superiori vero Tornae, verfus au-
ilrum paroecia modo nominata; verfus occafum
fuperior Calicia , nec non particula Lapponiae Lu-
lenfis orjas djfta; verfus boream Lappmarckia Tor-
tmifis', verfus eurum parres quaedamparoeciae Kie-
#/*>»/?>, ejusdemque Lapponiae, conterminae funt.
Limites circumcirca, natura ipia, per clivofaloca
& juga montium , conftituit. Longitudo XXV.
nril. iuperat; latitudo vero inaequalis confpicitur.
Inferioris paroeciae portiones viriles ncf; fuperi-
oris vero 63H numeranrur. Junftim cfnturiam
faciunt nrilitibus 201 conftantem, Habent infuper
vici
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vici fere fingull, fiivas admodum vaftas, de fuo
plerumque nomine nuncupatas, funtque filveftria
alia loca adeo fpatiofa , ut incolae nefeiant, quous-
que limites fefe extendant. Hinc plurimis in locis
extra ripas amnis, omnia longifßmo traftu funtin»
culta atque horrida. Ut Torna inferior campeftris
& plana , fic contra fuperior falebrofa & montofa»»
eft regio. Alias fitus harum paMjciarum com-
mendabilis eft. Quippe medias interfe-
cat amnis, cujus ripas maxima pars incolarum in«
habitat. Deinde infulae in ipfo amne fere innume-
rae, nec non ad litora maris denfiflime conftratae,
non poflunt non huic orae profpedtum conciliare_»
pulcherriraum, Verbo: omnes, qui haec loca_j
adivere vel adeunt, praecipue temporibus vernis
& aeftivis, nobiscum certiffime teftatura ibunt,
fingula efTe confpedlujucundiflima.
§. III.
Sed quum h3rum paroeciarum antiquitatem
& primordia manifeftare teneamur, tanta obftacula
nobis obveniunt, uc plane ignoremus, quid pritas
quid pofterius dicendum fit. Attamen quicquid as»
fidua inquifitione expifcari unquam potuimus, ia
medium prolaturi fumus. Profundae eruditionis Vir
RVDBECKIVS Pater dicir, primum illud mrtaXt-
um agmen cumDuceftioteptzntvionaWatoca petens,,
po&Babylonicam dijperfionem haec laca primum oc»
cupafle, ibidemque eonfedifle a). Deinde alio et«
jam
a) Arl, T.]],p.221; 5c 222
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\sm loco ftatuit. Japheti, pofleros primam fibi tan-
quam fixamjedem fectjfefuprema hinniae , Lappiae, Hel-
pngiaeque; poflmodum vero , occupata etjamSveoniame*
ridionali, tandem in Daniam, Germaniam, Bntanni-
am, aliasque terras babitatum concejjijje b), Album
adjiciuntcalculum Clar. BI6RNER. c)per plurimi-
que alii d). Hoc fi ftacuendum eft, merito loca
Cimmeria vagjnam gentium auftra»
liorum Sane a veritate non videturij
effealienum, hancregionem, propter naturamlo*
ci homines ad fe invitantetn,multiplicibusque com-
modis praeftantem , incolas prirnum accepifle-j.
Quae commoda illo praefertim tempore , rion iftis
rebus, quibus mortalium alii aliis lefe jam antepo-
nendos arbitrantur , fed podus locorura opportu*
nitate,ad comparandam rerum ad vitae (uftentati-
onera neceflariarum copiam , h.e.ad aucupia, ve-
naiwnes & pifcationes &c. inftituendas aeftima-
bantur. Ex quibus omnibus , ut reliquae parcesor-
bis feptentrionalis, Torna praecipue commendan-
da eft. Porro non parum facit ad antiquitatem-i,
quod ORPHEVS , fecundum laudatum Au&orem,
appellaveritTornenfes Tavsxs f). Poftmodam ad
oculum usque commonflrat Nofter RVDBECKI-
VS,
b) Tom. 111, p, 2JB- cf' p- 42 - °bi oftendit vir Cel. Celta-Sthjtaru.m"vel Celtarum tttttiqniflitnttm Jupra Torne dcmiclwm h, e, Gettahem fuifle.
Diat quoque p, go, Torrsam primum Atlo Lybiae filio occafionem dedjffc
confiderandi corpora coekftia. Cf. T. 11, p, 162.164. jkc non p. g^,
c) in Acad,de S-vedja Boreali p, 3. cf, Gotunb, illius p. ip, 20,
d) vid. DiflCGlar, Cand. IS.)STECKSEN. dt W-Botma p
«) RVDiS. Ail, T, 1, p. li, feqq. /) Atl, Tem, 11. p.6io, 61 ?.
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VS, PTOLOMAEVM, quivixit feculo po-ft N.C.
fecundo, in fcripds fuis Geographicis , TORNAE
totidern literis, ut apud ornnes Geographos legi-
tur , nominaffe g). Praeterea Vir Celeb. Runas in
rerris noftris primum inventas , nec non (cipiones
Runicos primum coiiditos fculptosque ejje probat h),
Hujus calendarii calientiffirnos incolas etjamnum
habemus. Neque Regio noftra piane caruit olirn
rronumentis Runicis; reperiebatur enim lapisqui*
dam Runtcus, ad lacum kdymdjerfwi i) nuncupa-
tum, in quo tres coronae arque (criptura Runica
infculptae, confpiciebancur, ut verba Dn. JOH.
HADORPHH innuunt*). Nob. Secrer.PERING-
SKI6LDIVS& corres ejus HADORPHtVS juniori
terrsm nuNram, in6ulm Regis CAROLI Xl. invi-
furi, hunc etjam locum petebanc, übi in lapide-»
fcripruraiTi Runicam, fed valde oblcuram,
ut fenfum eruere nequirent, comperiebant.
Tantum aevi longinqua valet mutare vetuflas l).
Alia figna vetuftatem redolentia , hic non inveni-
untur, quare illa evanuifle putantur. Et quidni
tanta anriquitas ejusmodi aboleverit ? quum multa
recentioris aevi opera in nihilum quaii redafta^»
D jaceant.
g) T. 1. p. 394. ' h) Atl. T, 11. p. 610. 61?.
/) Diftantia hujus lacus , a fcrri officina l{engu, vcl adjacente pago
VdjaU , $ mill. fupcrac.
Vciba HADORPH. in Mon. PALMSK. Ae W-Botnia in genere
comparcnt. Oblervaru eft , hunc lapidem tribus coronis olim fuiflc
ornatum,quae flgna übiquc non comparcnt.Nnllibi fcio iftas in lapidibusßu-
nicis vifas cffc, dum excepcro bpides Mcrefifis vc! Mora -Jlenar, quos Eru-
diti, mtcr vctulhiiima menumenta Runica , numerandos volunt, Cf, Com»
ER, DAHLBERG S-vec. A,&N. /) Vii«.sienetd, 1/i, 3,1;,415,
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jaceant. Addirnus deniqj verNa Dn. OL. BENZELII
fcu , ut poftea di&us eft,BENZELST]EßNA,an-
tiquitatem hujus loci adftruentia , dieit enim: Ex
quihus illudqueque (loquitur heic de negotiationibus
Mufcovitarum cum noftris) certi/fimo velut argu-
tnento , colhgimus, iter iUud , quo primi barum terra-
rum infmbitatores , ex Afia ad haec primum loca ad-
vefli, ac crebvae inde Majorum noftrorum in Qrientem
expeditiones nltro citro fadae leguntur, adhuc etjam
j.requenlari m). Helfingos Svecos haec loca quon~
dam etjam incoluiffe , nomina pagorum quorun-
dam , ut Helfingbyn, Sallon &c,
maximum affercioni noftrae robur addunt. Quo
autem tempore Fenni in hanc terram pervenerint,
nee ex hiftoriis patriae invenimus, nec incoliscon-
flacj credibile tamen eft, illos ad haec loca olirn
accefliffe, quum Finlandiagencium plena, colonias
quasdam prifcis retro temporibus diftribuerit n).
Has ambas paroecias , unam antiquitus conftitu-
iflfe, veriffimum eft; fed quando fepararionemfub*
iverint, altum eft filentiurru lilam tamen non ita
pridem fa-<9am effe , vel ex hoc Gonjicirnus, quod
quum Goncilium Vpfalenfe An. MDXCIII. celebra-
retur, nulla iieret mentio fuperioris paroeciae ,
ejusque Paftoris, fedfantum Tornae; quum tamen
fingu-
m) Ex Di(T, Acad. de SiKtnum cum Cent, Eurvp.fecuninm legcs&
faiia commerctiti p B©,
») Finlandiam inde ab antiqliis tempoiibus fuifle populo&m icgio-
ntnij vel exinde piobatur, quod faepc colonias iriierit ad alias, omniaquc-
ad occafutn deferta, hel/ingtac , MtdslfadiHf, Anprmmnt**& Daliae,
finais aQinaplcvciitr
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fingularum paroeciarum (acerdotes receptae con-
feffioni fubfcriberenf. Deinde ex figillis paroeci-
arum evincitur , quae circa annum MDCxVIII di-
verfa confpiciunttir, hasce paroecias tunc tempo-
risetjam feparatas efle; quum anteaia literis
fcriptfs obfignandisTornoae, non additis vocabulis
inferiork fkjhperioris , figillum ufurpatura fuerit.
§.IV.
TeTnplumliujus paroeciae delineaturo, occui0'
rit quidamfcrupulus, circaaetaternilrufturae/prae-
cipue quum ad poftes januae majoris , nec non_»
facrarii hujus templi, computatio quaedam pror-
fus incredibilis, hune ramQdum lapidibus ex,arata:
':s'o'2'U> confpiciatur. Verum enim vero ©mnibus
luculentiffime patet, lapides ho(ee a Caementario
praepoftere collocatos efTe, quod vel punfta ad
limbum fuperiorem evincunt. Adeoquere&ius lo-
co calculi prioris ponitur 1208. Fatemur quidem,
rationes quasdam,vetuftatem hanc deflruentes, ad-
ferri pofle ; fediftas ceu minus firmas omittimus.
CapeHam, paullo verfus aquilonem ab hac (acra_«
aede, circiter XXX orgyias diftanfem, antiquitus
fuiffe, pro vero venditamas; quippe rudera,robur
adfertioni addentia, etjamnum apparent. Hanc ho-
ftes Ruthenos flammis devaftafTe perhibetur. Sed
propius ad rem. Procedendo ab urbe mili. 4 iten»
trans amnem verfus meridicm, occurrit plaga_#
feptentrionalis infulae Biorck'9 , incujus fpatiola pla-
nitie, (iiper colkm pauilo «ditiorem 5c peramoe-
D z nuinp
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num , übi faluberrimus fpirat a£r , fitum eft \anum
parvchienfe. Hoc fatis augufta & capaci forma_*
aedificatum eft. Intra murum ulnas in long. 54 | in
latit. 23 continet. Totius muri conftruftio ex ru-
diore lapide conftaf. Ingreflis in ve{tibulum,quod
& armarium curn vulgo appellare licet, confpici-
endus offercur in limine templi grandior iapis (eft
vero repofirus in liminis vicerr.) quafi doiabratus,
quibarometri inftar inftantium tempeilatum nun-
tium sgif. Coelo fereno hic plane ficcus; nubibus
aurem obdudo , advent3ntibusque pluviis ac im-
bribus , guttae Iplendentes tanquarn ebullientes cer-
nuntur. Antiquitatem redolent baptifteriumquod-
dam olim ufiratum, nec non iinagines
pervetuftae ,& id genusalia. Suggeftushaud in-
eleganscft, quem loco prioris Confulcivitatispri-
mus KENICIVS Petri dono dedit. Quatuor ly-
chnuchi ex orichaico fufi , una cum 6 laminis pa-
rieti adfixis, nec non candelabro in alrari, domura
iftaffi facram , übi opus eft, illuminant. Cetera,
ut utenfilia facra &c. injun&a brevieas praeter-
ire jubet. VicifTitudines fuas quoque fubivir haec
facra aedes, dum propter vetuftatem, rimas ad-
modum magnas, parietes paffi (unt, uttandem A.
MDCCX. Dom. Palmarum , dum Sacra perage-
banrur , pars parietis ad fubfellia facerdotum ab-
rupta decideret. Ceterum hoc damnurn ex cle-
mentia Glor. merr». Regis IncomparabilisCAßOLl
Xll, (ingulari quoque arque indefeffa cura Praecla-
Fiffimi Ecclefiae Praep. & Paft. Mag. HENR. FOR-
BVS, (cui etjam praefentem debec fe-
queuti
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quenti anno rfefartum eft. Coemettrium con-
fecravit HAEMINGVS Epifcopus Aboenfis; non_,
tamen (uo, fed nomine HAEMINGI Archiepiflo-
pi Vplalenfis, utmemoriaeprodit N. S. PERING, a)
Campanile, quod verfus aquiloriem ad feptum coe-
mcterii pofirum eft, duas optimi foni campanas
fuftinet b). Reftatjam feries Paftorum. Donec ü-
berior de iis notitia haberi pofllc, nominum quo-
rundam iftorum quamvis fimplicem & mancam_.
recenfionem hic adponere vifum fuit. Dn. Andre-
as Andreae EJfevitts , prorfus incertum eft,quo tem-
pore hio vixeric; fed quod heic fuerit, innuit pi-
&ura quaedam,epitaphii loco, parieti facrarii adfi-
xa c). Dn. Efcbillus, quiConcilio Vpfalenft inter-
fuit. Dn. Canutus Canuti. Dn. Martinus Matthiae.
Dn. jfohatines Wargws mort- 1627. Dn. Martinus
Wargius, Wiborgenfis, anfea Paftor Eccles. Fen.
Stockh. Mag. Jobannes Tornaeus, Praep. & Paftor.
d. 27. Jan. 1640 conftitutus; vir de Ecclefia optime
rreritus, obiit anno 1671. d. 16 Julii. Dn.Hen-
rkus Tortiftrain, Paftor fa rhis 1672. mor. 1632. d.
30 Maji. Dn. Gabriel luderus priori fucceflit, finem
vivendi fecy: 170?. Mag. Henrkus Forbm, Regio
diplomareftipatus, PaftorTornenfium digniflimus
evalit 1706. haud muko poft Praepofitus meritiffi-
D 9 mus.
a) in Mon.Vpl. p. 4. cf Mon. Vtler. p. 147, U) Harum major fu"
ia cft 17241 d. 14 ]ulii; mmor vero d. 14. Maii. Viiorcs campana
s
tempore l'aft. Mart. Wiirgittufas, Ruffi 1717 adpaaum I{prpi^yla' fuftulcrunt*c) l'iftura ifta lwt>et lcle inllar ftmicirculii, fupra quem haec exilantVtrha : Pofi tenebras [pero lucem, Andreat Andreae Effetiius. Intra finuiH
Iwus in iummo, Columbae cftigies; mfra ad deittram; effigiet Salvatori*»
*d ilnitlram; S, Andreae imago cum crucc exprcfla.
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nvus. Ut reliquurn vitae curriculum tranquille-i
tranfigeret, munus fuum, excepta taraen praepo*
fltura, quam ipfe retinuk, Genero fuo Praeclariifi-
ja.cn jam nominando, An. 1724ceffit. Sed
hoc anno Eum, ut ejusmodi muneri gerendo ad-
Jiuc parem , ob collata inEcclefiam beneficia,Prae*
pof. & Paftoratu Limingoenfi in O - Botnia, remu-
nerata eft audoritas Superiorum. Hic, ut favore
fuo me compledli nullo non cempore ceflat; ita 5c
xnuka mihi ad materiam haac illuftrandam fubmi-
niftrare haud gravatus eft. Cui multorum Bene-
faftori, a me quovis honore profequendo,ut mul-
tum vitae fit reiiquum & felix,animitus opto! Mag.
Abrabamus Hugt, Anno fiipra di<fto d. 15 Julii, Pa-
ftor hujus loci, a Sacra Regia Majeftate, confirma-
fus. Non ita pridem hujus diftri&us Praepolltusvi-
gilantiflimus evafit, vivat! Quod ad nomen hu-
jus templi attinet, n«c fcriptum quoddam, nec te-
ftimonium alicujus momenti ea de re repericuEj,
nifi traditionibus inniti fas fit. Ore quidem fenio-
rum plebis fertur, templum hocce nomen S. JO-
HANNIS fortitum effe. Quinam flle fuerit, an S.
Johanms Baptifta , an vero aiius quispiam, qui Pa-
tronus Ecclefiae falutatus fuerit, djftu admodmn.,
eft difficile.Praeftat ergo ejusmodi omittere, quam
iacertis infiftere g)>
§-V.
d) Multa quidem mifla feci, unum tamen tanquara mcmoratu di-
gniflimum adferam. FunusCommioiftri cujusdam SlMONdidi, jamdudutn
aate XC anaos denati, an. nulli adhuc putiedini obnoxium, fed to-
udfta mcmbxii ac dum ia rivis cflct, ecrnebawr, Hoc duntaxat ©bieiv*-'
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§.V.
Paroecia haee fuperior, antea Saerkilax' velSacrkilachti di6h, quum mferiorf paroecrae h. e..Tornenfi fuerit adnexa, wio tanrum ineolaegau-
deba-nt fano ,• & quidem ligneo. Quoanno autern
illud exftruftum fit, altiffimum eft fileHtiutn. Ve-
riflimum tn.eft,illudantean.i4B2.ut literae donati-
onis Archiep. JACOBQ VLPHONIS dataeinnuere
videnturs), contigiiTe. Fata hujus faerae domus
miferanda fuerunt. Videlicet an. 1615. inundatio
amnis Tornenfis fuit terribilis 6z veheraentrflima,
inde praecipue orta, quod fragmenta»glaeiei, in_»
Gumulos collata, multa in fluvio loca obturabant.
Hinc glacies 5c aquae eontinuaaffluentes in aliam
viam detortae, noxas fere irreparabilesincolis pe-
pererunt. Inter alfas haec non minima fuit, quod
facrarn aedem eadem inundinatione auferri vide»
rent b). Tanta enim cum vehementia aquae rae-
bant, ut ope glaciei, rivuium templum praeterflu-
entem, cymbae cujusdam antea non eapacem, ita
diftenderent; ut erjam terrarn, in qua haec facra
aedes fundata erat, ad trium orgyiarurn alveum_r
cffoderint c). lade ab eo tempore amnis media*- eris
batur, illud adraodum krc fuiffe, ut quivis totum corpus digito kvare 5c
in altum tollcrc valeret; Ne quid iirilionis ex concurfu plebisacifpeftantis-
iftud, in coemeterio P.&P. M.HENR. FORBVS-fepe--
]iii fecit , ut mortui in pace requiefcant, Cauffatn cur ewpus _non compu--
tiuctit 1 relinquimus Phyficis cxaminandam.
a) Vide iis Aitdtt.m Htft. Eccies.Ret,, Archiepifc. SPEGEL/, 66r
i~) Vid. Mvnum. PALMSK, in hanc paroeciaiw,
e), Hac occafione pagus quidatn prope iivnlumP haud procul
plo fußpditus fimtil eveitsbatiu,
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cris magnitudinis heic loci fuit. Infortunium hocce
tanta cum celeritate fupervenit, ut ipfum tem-
plum ejusque ornamenta & quaevis alia, nullo
modo confervari Tota haec compages
aquis abJata, ad diftantiam rr.illjaris, fupra cerram,
quamfragmenta glaciei fecum abftulerant, integra
oernebatur; übi candem glacie disrupta torum ae-
dificium corruit d). Quotannis etjamnum hoclo-
co oflfa humana, & quaedam eximiae ac giganteae
fere magnicudinis, collfguntur. Hoc templo amiffb,
aliud (hodie primariam , moderkyrckia,') paulloin*
ferius priori, ad pagum Matareugi vel radices mon-
tis Saerkiuuara (unde etjam nomen forticum eft) li-
gno exftru&um iverune. Quae exftru&io Anno
MDCXVU. abfolvebatur. Diftat hoc aburbeTor-
novia VI. mill. Nihil praeter imagines quasdam,,
caelatas, cjßaetemplum prius orn3verant, deinde
vero inventae func atque huc translatae, memoratu
dignum hic occurrit. Inter hasimago S. GEORGII
Cappadocis equo infidentis, & gladio nudato ad-
verfus Draconem pugnantis, ere&a fupra januam
facrarii , adparet. Ceteras omitto. Annexam, uti
vocanr, haud rnulto poft, infraad diftantiarn mill.
cum dimidio aedificabanr. Haecquoqueligneaeft,
& loco peramoeno Hietaniemi dido, (quonomine
etjam aedes facra infignitur) fica eft. Harum fa-
crarum aedium ornamenta fere omnia , utenfilia.»
fcilicet
d) Hucuscjuc campaaa tcmpli quoque tlelata eft, übi dctnum fundum
aquarum petiit, deinde tarnen invcnta, convocationi ad templum priraa-
rium inlcrviitj usquc dum ab hofte an. 1716 ablata eft.
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fcilicet facra & quae funt alia, Rutheni 1716 au-
ftumno abduxerunt. Alia deinde fenfira impends
propriis acqutfita funr. Annexa altera ad offici-
nam ferrariam Kengis non ita pridem exftrufta eft/
uc ecclefiae admodum diffitae inferviret d). Initi-
um hujus ftrufturae an. 1723 fa<3um, & annuente
S. R. M. *) 1725, opus abfolutum. Die nativitatis
S. N. prima ejusdem anni, ab Adm. Rev, P. & P.
Mag.HENR. FORBVS hoc templum inauguratum
eft. Supereft jam, ut feriem Paftorum eo ordine,
quo eara accepimus , tradamus. 1, Dn. hlicokus
Pbilippi, etjam Falcko di<3us. Hic proculdubiopri-
mus hujus Ecclefiae Paftor fui(, mor.circa a. 1638.
2. Dn. Nicolaus Nicolai Ouhpohtanus, antea hujus loci
Comminifter, deinde Paftor an. 37. mort. 1676;
-5. Dn, Andreas Nicolai Tornenjis , hic poftquam an»
nos 5 huic ecclefiae praefuerar, gradu
certas ob cauflas, remotus, & Paftor Lapponunu»
inKoutokeino conftitutus eft, obiit 1705". .4. Dn. Mar-
tinus Kiempe priori fucceflit, antea Paftor Juckas-
jerfwenfis. den, \6%6. 5, Dn, Johanties Tornhrg,IPa&.
ad hanc ecclefiaman. 29. A Mulcovitis 1716 mifer*
rime laceratus, dolore poftfpatium duorum dierum
mortuus eft. 6, Dn. Ertcus Brunnius , Paftor hodi-
ernus vigilantiflimus. Ut Pater meus optimus &
cariflimus, ita& omnl filiali obfervantia ame nul*
lo non tempore profequendus.
E §.VL
d) Eft haec , 5c vicinorum parochianotum, 6c operatiorum ad offi-
(lnam ferrariam Kengis dcgcntium, impenfis exaedificata, a
*). ln piam recordationem funimas cl<«CHUae S, R, MaicftaUli ibrtiß
cft hacc Sacra acdcs nomen FRiDEKICi.
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§.VI.
Amnem jam defcribimus, qui tefte Polyhr»
ftore Noftro RVDBECKIO Patre*, inter 15 illos
majores fiuvios, quos ex Ida monreveteres decur*
rere dixerunt, numerandus eft. DecimustertiusAxv*
quic, Taranus & liirunfus fi. (Tomeflod) inter lat. gr.
65. & 70. & long. gr. 37. a). Hic originem
fuam habet ex profundo & undofo lacu Tornenfi
(Jornetrask), Qui lacus (latitudo ejus non ulcra-.
unum mil!. fefe excendit; longitudo autemX. niilL
fuperar) inter juga montium & Alpes Norvegicas
cernitur b). Longitudinemfluvii noftri Nob, Se«-
crec. PERINGSK. hisce verbis indicat: Commum
utique caknlo, inquit, inde a Tornoa ttrbe verfus ar*
£lon ad Tornenjem paludem circiter XL. mili. numeran-
tur c). £t quoniam per loca montofa inaequalia-
fc que fertur praedi&us fluvius , hinc in il!o id pecu-
liare , quod crebris impeditus cataraftis per prae»-
■cipitia ftrepitu prolabatur. Hae cataradae
tanto
a) Atl. Tom.l. p. 800. Alio loco offendit rir fummus PTOLO-
MAEVM appcllafTe hunc fluvium , Turutttum vid, Tom. I, p. 400.
b) Cf. JOH. Lapp.c. 5. MS. Vbi etjam commemo-
rat duos amncs hinc oiiundos , alterum in mare Notrcgicum , alteruni,
ie cjuo nos loquimur, in Sinum JSotnicum cxcurrere. Vndc lequitui hunc
Jacum Ctum efle in meditullio quafi Alpium Norvcgicarum. Mox infra la-
cum Torneufem ad oftium fluvii incipit catarafta vthemens ac impetuo»
fiffima, quae cymbis fupcraii rcquir, &dicitur Darra vel Tarrafors ,multa
de Darra vel Tdrra refcruntur, ifta qui fibi notareddere cupit , evolvat
ftVDB Atl. Tom. J. p, 379. fcqq. cC p. JB6. & Cel. VtRELII Lex. in
voc- Pauran. Neque hanc, quemadmodum nec cetera , quae in noftra
fcntc cdebriora funt, cum iiluihillimis itineris per terras liafse fociis, invi«taiain D<i. OL. RVDBECK. iil. an, fup. fcculi 95,
c) In Atl. Tom, 3.p,«9,2i0,
tanto impetu fragoreque devolvuntur, ut procul
omnino audiatur ftrepitus. Amnes ac rivuli per-
plurimi aquas fuas cum noftro fluvio commifcent,
quorum recenfionem adferre & onerofum & taedi-
ofum foret, Nam quidam e vicinis ftagnis atque
lacubus fcaturiunt, quidam fontibuS locisque pa-
ludofis ortum debent. FluviusTornenfis quia ad
utramque ripam pagis rufticis eft frequens , u.t ati-
teadiximus; propterea verno tempore, quum aqua
multum fupra alveum excrevit, adeoque fluvius
profundiores agitundas, incolae fuper. Torn. multi,
afferes , trabes, etjarn ad aedificia exftruenda apta-
fas in rates compingunt, & fecundo flumine Tor-
nam transportanr. In inundationibus Tuis fiuvius
nofter,glacieique, per deprefliora convallium lo-
ca, delapfu , ipfum alveumfimulac ripas vehemen»
tiusverrit, cedentesque lapldes fupra fragmenta
glacieinec nontelluris particulas aqua commixtas,
fecum aufert. Ex quo fit, uc fabuldfa atque limo-
fa ha/cce mixtura , in fundo depofita ,Importuofum
litus Tornoviae redditum fit, &indies magisred*
datur. Hinc obftru&io praecipue in oftio fiumi-
nisfenfim oboritur quae etjam praecipua caufTa eft,
cur praeteritis annis haud ita uc ante hac opulenta
falmonum pi(catio obtigerit
§.VII.
Quemadmodum aucem montes praerupti & pa-
ludes innumerae, rnediterranea loca , .tempore-*
aeftivo inviareddunt j adeo ut, non nifl cymba-
£ 2 rum*
If
rum ope aut fecundo fluifiine deferri, aut adverfo
obluflari cogantur , quibus in Lapponiam Torno-
via tranfituris, vel ad ulteriora feptentrionis ten-
dentibus iter eft. Quare reli&o itinere terreftri,
nautarum implorandum auxilium, eorumquecym-
bae, quas Haopar vocant a) confcendendae funt.
Tunc nautae adverfo flumine , quod multis in lo»
cis nec remorum nec velorum eft patiens , inter
fexa &rupesadverfascontorumlolummodo & per-
ticarum ope » naviculam prope ripas protrudendo
promovent. Et übi interdum impetuofiffimae ca-
taraftae, quaenulla alias humana ope fuperari pos-
lunt» obviam veniunt, tunc longis anfra&ibus na-
vigia fua itinere terreftri violentiae ftuminis Cub-
ducunt. Nec minori vitae difcrimini (eie offe-
runt, dum flumine fecundo deferuntur. Quan*
do haud aroplius, ut antea, contis & fudibus ri-
pas radunc, fed übi vehementes funt torrentes,
medium tenentes fluminis , duplicato remigumla-
bore,aquarum celeritatem vel /uperare velae*ulari
fatagunt. Hoc mmirumj&t utar verbis Rev.BILbER-
GII, omnino necejjarium eft, mflumink impetus cur-
fu tiavis pernkior puppim inundec, totamque adeotia-
vem fluflibus' oppleat; praecipue qvum & antenores
widae inter afperrima Jaxa gurgitesque vorttcojos acprofundiflimas voragines fumma vebementta devolutae,
pari redeuntes impetu prorae occurrant, wvemque
quafi
a) Nomen fiif, fatis congruere videtur cum vi vocis primitivac
h»fp<t . faltre, Tanto quippe lmpetu rapitur cymba a furentc quafi flumiue,
ut faltus ab una in altccam undam agat, coclumque aquas intcr & carinam
conlpiciatur,
36
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quafi in Euripo dtfinentesi velpetritus abforpturae vi-
deantur b), Tanta certe arte cyrebas inter caecos
lapidum cumulos dirigunt >ut peregrinantes; prae-
fertim huic itineri non aflfveti, attoniti quafi &
ftupentes, licet periculis fubdu&i, aegre fe libe-
racos credant, In primis vero infignis illorunu
perhia, & prudentia ingens in eo elucet, übi na«
vicula rapiditate aquarum per aliquot pedum fpa-
tium in auras ja&acur; gubernatore tamen eadem
lege gubernaculum regente, donec aquis denuo
reddatur. Nunquam hi torrentes, nifi a peritis-
fimis penetrari poflunt gubernatoribus. Tam
periculofa itinera noftri emetiri coguntur» Sed
neceliitas hanc legem illis impofuit.
§. VIII.
Jam pauca dicenda veniunt de ferri officina
Kengis. Audores fui agnofcit Nobil. Dn. ABRA-
HAMVM & JACOBVM RENSTIERNA antea
MOMMA appellatos, qui hunc locum ceu opti-
mum & huic operi aptiffimum elegerunt, nec
non exftruenda exftruxerunt. Diftat haec offici-
na ab urbe Torna boream verfus 16. mill. Dup
malJei cum fufs focis heic antea fuere, quorum
alter cum adje&a fua fornace , propter infultus
hoftiles, haud ita pridem fa&os, nec non fub-
fequentia tempora molefta, quafi incultus cerse-
batur, & reliquiae proxime praeterita aeftate 1117
opinato incendio confumebantur. Alcer cum fuis
E 3 duobus
*) In Rc&ad. Sol, loocc, p, 52,
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duobus focis etjamntim floret, übi maffae ferreae
huc de ferri fodinis m Junofuandt a) ficis, trans-latae, fub malleo in longiora prifmata rite <5c ac-
curate, (ecundum mc>6um traditum & menfu*
ram exhibitam, extenduntur. Tanta copia ferri
& quidem optimi generis, quotannis hic cuditur,
ut non folum vicina territoria ferrum habeant;
ied etjam Stockholmiam haud parum quovis an-
no tranfportetur. Silvae circumrirca funt ingen*
tes, quae infignem carbonum copiarn fubmini*
ftrant. Uc eo melius hoc opus perfe&icraem, fu-
am obtineret, pofTeffbres hodierni A. 1719. de-mentiffime a S:a R;a M:te 20 annorum privile-
giis donati futit. Ejtcudebantur etiam heic olim
laminae cupreae ex maflis ejusdem minerae , 3
cupri fodina in Lapponia fifa, Swappawara nun-
cupata, allatis b). Situs noftrae optimufc & ju-
cundiffimus eft. Adjacet enirti fluvio Torneri»
K. qui tanta violentia per montium juga & prae-
rupros
<<) Interhas fodinas & officinaiu uoftraiK mill. 7 cum dimid. fcorear
aephyrum verfus interiefta funt, Tres heic fodtnae conipiciuatur, neinpe
Stor-gntfwan, Laong-grufhvan, & Graobergs- grufman, quae omnes, Ut
fingulae ferc partes montis, hujus minerae ditiffimae fiint, Et quod tnaxi-
wi cft commodi, uftrinam an. 172J e novo ex(hu£tam, tnox infra ad di-
ftaiitiam 2oorgyiarum podidcnt, Infra has fbdinas ad fpatlum 2 tnill. influit
in atnnent Tornenfem fluvius quidam Lainto dictus. Hie ejus eflr indolis r
Ht filmones hucusque natatites, prorfus fluvimn Tornealcin relinquant, Sc
kujus ductum fequantur. CaufTam difpictant TJhyfici. Hoc tatnen indicare
juvabit, diverfas haec flumiai vehere aquas, nant Tornrcnfe pallidas habet,
kuius aquaeob pelluciditatem & profunditatern aigrae apjrarent.Vnde pro~
lum eft concludere, aquatn elTe cauflam acceiTus falmonmn.
£) Diftat Swappawara a tiupcrrime nominatis fodiuis boreatn vet<as
| tnilt. Muitade hoc loco profccreinjsj modo noftri ettit propQfit» > iz iis?
iua,e is Lapponia octwrunt, quaedam tradere»
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ruptos fcopulos heic praecipitatur, uc lapfus a«
quarum ad hanc officinam , isque fummo cum
fragore, impetuque vehementiffimo & horribili,
ad altitudinem 36 pedum a b. m. BILBERGIO c)
aeftimetur. Infigne tamen commodum
praeftat officinae, quae, übi flumen ad ripam 00
cidenralem inflexum eft, ita collocata, ut ipfum
non magnae molis crepidinibus coerceatur, nec
earum faftigium excedere queat; libero quippe
curfu circa ripam oppofitam delabitur. Hoc in-
commodi hlc iocus iecum ducir , ut non fine
iummis impenfis & maximis infuper periculis ,
praeferfim aeftate, cymbae ferro malleato onera*
tae , per aquarum praecipitia deferantur. Tem-
pli mentionem §. 5. hujus cap, fecimus. PofTes-
fores hodiernos & quae funt reliqua indicare.»
nunc non vacat.
§. IX.
Variis fuftentatur adminiculls oeconomia_»
noftratium , utpote primum agricultura. Faten-
dum quidem eft, ingens (egeti interdum pericu*
lum a frigore imminere, dum circa maturira-
tem ejus , vel eo tempore quo fptranda eft, ros
vel pruina matutina cadit, quae nucleum fegetis
laedit & prorfus perdit. Quod incommodum vei
malum, alia ratione noftri averruncare nequeunc
quam
<■) 1. c. Haud multum infra liusc lapfum aqnarum, fluvi-
« lCongiimii fcfe in noftrum exonerat > a quo etjam officina nomen fortiu
eft. Dao pagi huic fluvio adjacent , quorum altet CeUre aker Mnente-
nufyt appcllatm, Ab hoc ad 15.ab illo 5 mill. numeiaiitur.
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quam ut (egetem licet immaturam, prius quam
ralia patiatur, refecare cogantur. Hufc tamerL-»
detrimento aliud accedit commodum; mora enim
iolis fupra horizontem quam aliis locis dfuturnior
& loci natura efficiunt, ut fegetes heic brevi ma-
turdcant. Unde faepius optimam & fertiliflimam
incolae meffem faciunt. Interdum in medio (ra-
ro ab initio) Maji, interdum fub initio Junii fe-
men terrae mandatur gremio; in fine tamen rnen»
fis Julii & initio Augufti , matura cernicur a).
Segetes maturas, falcibus demetunt, & demeflas
in fafciculos ligant, quos iterum ipfi in domos
balneorum inftar, Rijor didas, inportant, übi tan*
dem arefa&os rriturant. Agrum ut aliis plerum-
que locis non vomere fcindunt noftri, aut bo#
bus jumentisque arant; fed ligonibus atque biden-
tibus fodiendo, glebam labore manuum & lacer-
torum temperant ac fubigunt. Diximus frigus &
pruinam multum facere ad ahnonaecaritatemihanc
vero frumenti penuriam compenfat induftriagen-
tis. Parfimonia enim magna utuntur plerique in-
colarum. Licet optimi frumenti copia fiar, raos
ramen inoievit cum frumento mifcendi pa)eas(no«
ftris Stamp audit) nec non interdum alburnum pi»
neum & corticem interiorem ex pinu detra&am,
&in pulverem comminutam. Idque etjam nulla
urgente
//) Obfeivctur , fi quis in Vplandia femen a noftris acquireiet,&t«l-
-rae committeict ? lllud ante duas vcl tres hebdomadas nJaturcfcere compe-
riet. Qiuod ptr tres annos valcbit; fcd dcindc induit hoc ftnien natutam
loci. Ecomiario, fi noflri, feinen hinc acquifitum, lcteicnt, jnaturiutcnst
£iam con attingic, etjam probatuai t&,
urgente neceffitate faciunt, ne difficilioribus tem-
poribus, vi&um hunc tolerare nequeant. Ex pifci-
um captura maxime quoque vivunt. Innumerisla-
cubus & fluviis ut incolae gaudent, ita & pifces
fere omnis generis , falmonesquoque, magna in-
duftria & copia capiuntur,ut_non fuas duntaxat illis
inftruant menfas; verum etjam peregrinis diveii-
dere poffinr. Porro lafte & pecore aluntur. Vidi-
mus antea noftram regionem laetis latisque pafcuis
abundare, übi numerofos fere pecorum grcgespa-
fcunt noftri. Jarn propter optirrsa haecce pafcua-,,
non tantum maximam copiam laftis, fed etjam-.
pinguia pecora habent. Praeterea multum funt_j
noftrates in venationibus. Silvae , ut §. 11. h, c.mo-
nuimus, funt vaftiffitnae, quae non folum ligna-i
praebent ad varia incolarum fupelieftilia,& ad ma-
teriam fplendidiorum aedium uaviumque; verutn
& feras alunt varias & fane innurneras,
vel ad viSum vel amidum ufus eft frequens &
quotidianns, unde & varias iliis infidias faciunt»,.
Aliss retia ponunt, alias fclopo transverberant,
alias arcubus petunt, alias venabulo (quo faepi-
us utuntur) figunr, alias aliter b). Tanta quoque
F arte
b) Vrfum quomodo capiant, paucis exponam. Vrfi ca eft natura»
utmenfc Oflobri in cavcrnis terrae 8c vallium quaercre ac occupare latebras
fblcat, quibus pejr hicmem latitare atque cubare queat. Noftri hujus rei
probe confcii, tum tcmporis , (1 nix fucrit, accurate veftigia illius obfer*
yant, ut ex iis , übi fpeluncam habeat, rite cognofcant. Poftea hieme,
quum nix prpfunda & cuifus in ligneis folcis., (hanc artctn optinic callent
eoftri, & itaqnidem, ut. in profunda nive filveftres rangiferos, 5< lupos
yclocitate eximios antcverEant atcjue trucidcnt) aptus fuerit, raro p«r canei
41>M5 ) of H»-
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arte & follertia filvas denfiffimas peragrant, ur aliis
rrerito admirationem injiciant c). Aucupio dein-
de dcditi funt noftri. Aves enim filveftres, nec
non rnarinae incredibili quotannis copia heic com-
parent, quas variis modis , & fingulari follertia
cs? rant. Nec paruro facit ad increrrentum rei fa-
n iliaris , iter multorum rufticorum iii Lapponiam
Tnercandi grafia, quod omitto. Taceo quoque
rtliqua adminicula, quae itnpofita brevitas prae-
terire jubet. Vltimo brevicer obfervare licet,
rufticos hieme in domo qnadam ob calorerru
oprima , quam Pdrte & Pirti vocant, verfari, übi
loco candelarum faculis pineis , circa quaevis
agenda utuntur. Aeftare vero hac aede inani re-
lifta ,in culinis comrrorantur. Gaudent quidenij
fere finguli optimis domiciliis (Stufwor) , quae ta-
men nunquam vel raro inhabitant; ceterumiila,
in aliam rem . videlicet ut transeuntes vel peregri-
nantes (quos cibo & potu liberaliflime reficiunt),
habeant hofpitium, refervata volunt.
venaticos; verum ipfi ex rubore, quem efficit anhelitus irr nive fiapra fpe-
lurxam, illurn invclligantj iiiveftigatum dcnique venabulo feu hafta plerum-
<jue interirauat,
r) Aeftate pedibus 3 hicme folcis ligneis, (itvas & deferta maxima
perambulant & percurlant. Sjgna ,ad quae paffiis fuos diiigunt, funtfe-
qucntia: Primum attendunt, ad lanugmem feniper ad boreakra ptagam in
pinis torridis pendentem. Deinde corticem Populeam boream vcrius afpe-
ram & craffiorem quafi; ceteris autem iateubus laevem & tanquam tenuio-
rcm cfle dicunr, Obfervant dcnique , cautes baccarum ad cumulosformica-
tum, a parte qua boream lpcftat, crefccre; ceterai vero partes cireumcifca
vacuas & nudas eflc,
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§. X.
Aeris heic eft optima temperies. Nam quod
faluberrimo & puriffimo aere fruantur , probatur
vel inde , quod editiora ilia loca vehementioribus
ventilentur & purgentur ventis & procellis. Frigus
praetereaintenfiflimum, venenofum halitumfacile
difTipae. Arguk etjam falubritatem aeris indige*
narum firma valetudo, ut medicos nec habeant,
nec fe indigere exiftiment. Et quidni ? nam has
oras morbi contagiofi, peftis- nunquam, acuta fe-
bris a) & hujus (imiles raro , infeftant. Ac-
cedit quoque robuftior eorum nacura & ftatura.
Hinc etjam Cel. RVDBECK. Pater dicit: Hommes
quo (eptentriom propinquiores ftwt , eo etjamprocerio-
rh flaturae , donec adlatit. gradum 68 perventum fue*
rit b). Et alio loco: Hucfane , inquit, plurimum
facit natura foli , aeris temperies , ut & mttrimenti
bonitas, quibusrebus omriibus & viresaugeri &corpora
in majorem molem excrefcere neceffe habent c). ldem
evincic denique longaevitas incolarum , namque
homines invenire licetnon paucos , qui aimos 100
etjamnnrh & quod excurric, vivendo attingant_j.
Qupdßev. BILBERGIVS his verbis probat: Sunf
autem bomines , alt, in illis locis adtnodttm longaevi, ut
qui ad centum nonnunquam &• ampltus annos aetatem
producant d). Hisce praerogativis & multis aliis
F z licet
a) Nemo incoiarusn fcbri 'unquam laborat, quam tcrtianam vet
quartanam appellant, nifi ptius meridionaliora , "übi faepius graflaturj loc«
inyifcrit. V) Atl. T. i. p, 0 P- 85»
d) lnrefr, Stlif inicc, p, 80.
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licet noftri gaudeant; reperiuntur tamen ejusmodi
maligni homines, qui noftraeterrae Sctoti Botniae
eam infamiam & notam inufferunt, ut incolas nuUa
quapiam jelicitate ghriari potnijje vel pojje dixerint_i.
Quod quam longe a veritate fit alienum,facilequi-
vis ex di<Sis & dicendis percipere poteft. Et ut
dicam, quod res ipfa poftulat: nefcio profe6bo,dum
excepero annonae caritatem, quae ibi interduroj
exiftit j utrum noftra, aliam regionem auftralem,
fe fuperiorem agnofcere debeat.
§. XI.
Ver & audumnus aeftatis abforbent magnam.»
partemj hoc tamen commodi fecum habent,utver
adjuvante folis calore aerem efficiat temperatum j
nam fol
- - Luce nova jam damna priora refarcitEtrebus vitam qua caruere rejert a),
Et au&umnus, dum frigorefuo, paiudes,loca Hmo-
fa , lacus & amnes conftringit, non tantum viam
compendiofam fternat; verum etjam poros terrae,
per quos facile vapores venenofi exfurgerent, quafi
obturet & claudar. Aeftas t quamvis brevis & cur-
ta, temperato calore refocillat univerfa, neminem
vero a laboribus impedic. Quod aeftati in brevitate
videtur deefTe,id vallium & montiuin (quibus radii
folares refie&untur , caloremque augent) multitu-
dine scfrequentia,lengioreque caloris folaris ufura,
quam alibr, utex poli elevatione eft manifeftumu;
compen-
«»> PHIL. tn Sjmb. chrtfi, p, 76,
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compenfatur. Sol enim tempore folftitii aeftivl
non occidit, fed media no&e aeque fplendet*) ac
interdiu, & fic continuam incolis diem largituL/.
Difficukatem hanc aeftas fecum faepius adfert, ut
aerem mufcis , culicibus, infe&is itairnpleat,
ut nifi quis pice unxerit, vel velamento quodam_#
faciem texerit, vix moleftias , quas adferunt, fufti-
nere queaf, Hiemis diuturnitas, ob tenebras &fri-
gus taediofa & molefta quidem effe videtur, quia
omnia tunc tegic nix, & omnia concreta jacent;
ceterum natura, homines quoque & cetera ani-
mantia ad locorum patientiam generavit & accom-
modavit. Natura apta veftrmenta, copiam ligno-
rum, viresque corporum itaoppofuit frigori , ut_,
vitalis calor non exftinguatur. Solftitio brumali,
diem non ulrra duas horas habent, quodreliquum
eft temporis, crepufculum tantum & diluculutiLj.
Tunc fomnus, qui breves facit tenebras, optimutn
temporis eft compendium, Peregrinantibus evenifi
hfeme ea difficukas, ut ex anhelicu circum os &
veftes generetur pruina & glacies. Nec prae-
termittendus efl; ftrepitus ille, geiu in arbo*
ribus efficit, ufproficjfcentes undiqije fonorosaudi-
ant crepitus, haud feciis ac plura ligna e^ederent.
§. XII.
Optimy quae heic eft coeli facies , in primis
Fi diarur-
*) Quum fitem mtdia noiie aeque ac interdtu fflendere dixerimus ,intelligamus oportet, illum quibusdam locis per retraftionera , quibusdam
vero ut in Kengk & fuperiu*, rcvcra fupra horizontcm fulgerc. cf, BILB,
JHfr.S, /,c,4,
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diuturnior ufura folis, multos ad fe invitavit. In.
vitavit Regem ac Heroem Potentiflimum gl. mem.
CAROLVM XI; Qui una cum Coiriitatu fuo lllu-
llriffimo regionem noftram praefentia fua, menfe_»
Junio A.MDCXClVcohoneftavit. Voluit S. R.
Majeftas, folem inocciduum, rmraculum illud tot
linguis celebratum ac decantatum , intra regni fui
fines videre ; ejusrei etjam oprime eft compos fa-
ftus , quod fatis fuperque Regis annotatio, a nobis
§. VI. cap. prioris addu&a , teftatur. Quantoigitur
ac laelitia noftri exfultarunt, dum alterum
folemincomparabiliclementiaradiantem ; PATßEM
PATRIAE , illis fimul videre contigit? Tunc certe
erat SOL OBVIVS ALTER. In gratifiimam rae-
moriam felicifliraae expeditionis Regiae, pietas
fubditorura Nummum eum effigie Regis & emble-
mate idoneo exftare voluit. Alterum latus emble-
ma fiftit, quod heic fubjungere placet;
alterum
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alterum autem , effigiem , cum hac infcriptione:
CAROLVS XI. DEI GRATIA SVEC. GOTH.
WANDAL. REX a). Haec quoque folis mora_,
effocie, ut ad has oras tres Galli, de FERCOVRT,
deCORBERON, &REGNARD, An. (uperioris
feculi LXXXViI accefTerint. Tandem ad Cupri-
fodinarn Swappawara fubftitere , übi fequenres ver-
fus, (hodie videri polTuntin templo 'Juckasjerfivenfi
Lapponum, in tabula parieti ad alrare affixa) difto
anno d. 18 Aug, in memoriam fui confecere.
Gallia nos genuit , vidit nos Africa , Gangem
Haufmnis , Europamqite oculis luftravimus
Ca/ifas & variis afli terraque marique,
Stetimus hic tamlem, nobis übi defuit orbis.
Di&am ob Britanniaefub*
ditus Dn. AMBRY de IaMOTRAYE feptentriona-
liora haecce loca petiit. Qui rediens, ad Juckasjerf-
wam, An. 1718 d. 13 Junii ex lacu Torn. fequen-
tes fcribebac:
Gallta mi lucem dedit & liberum Anglia portum.
Vtraqtte Gerniania, quoque Graecia magna,minorque;
Mons lovis, 'Barcellona , Hercukaeque columnae;
Ambae Ajhe, Italia, Ajjrica, hisque eppofta Melite;
Euxina $* Maeotica, Ca/bia , Baltica nec non
Litora viderunt , vidit pohs arcticus ipfe.
Et mlhi inocciduum oftenclit Lapponla Jolem y
Proque cibo &potu , carnem & lac rangtfcrimim
Praebuit y ut Tartaria olimpraebebat equinum.
Vberio-
«*) Vtraque nummi latera, exftudpta tnTheff, Nttmism,
BRENNER, fiihutur.
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\ beriorem quicupit notitiam da iis, qui diftae rei
cupidi, vel aliashaeclocaper3grarunt,adeat,rogo,
DifTercationem Ciar. Dn. IS. STECKSENII b) , üb!
magnum eorum nutnerum inveniet.
§. XIII.
De fatis harum paroeciarum multa quidem-j
dicenda occurrunt; verum enim vero paucis ifta
abfolvemus. Rutheni, quum (eculo XVI faepius
totam O-Botniam crudeliffime vaftarunt , procul
dubio etjam noftram terram adgrefli funt a), Nec
nuperum Martis furorem evitare potuerunt noftri;
quum itidem Rutheni Annis 1715, i6,Lc praefertirn
1717, noftras paroeciasmiferrime fpoliarunt, flam-
mis devaftarunt, &homines crudeliffime trucida-
runt. Annis diftis 1715 & 16, faepius quidem ac-
eeflit hoftis ; fed Tornenfes, (quos ab arte antea
laudavimus, merito nunc a Maree celebramus) H-
lum Tornoae minitantera retardarunt. Convene-
runt noftri unanimiter bombardis haftis & gladiis
armati, nullo interdum monente ; verum du&i &
moti ingenti amore patriae , hoftes non t2ntum«.
profiigando, fed erjam variisingeniofis ftratagema*
tibus b) utendo, patriam fuam magno fui nominis
honore
h) de W-Botnia & \%.
a) Cf, hac dere HAD. 343 feqq. &DiiT.
Cl.Dn. JON. ASKS de Vma p.
F) Inter fineula ftratagemata, quae hofti a noftris ftruebantur, ii-
iud ad fiJvara I{akama maximuir. erat. Ibi ruftici viam hieme, utrinque
arbores cardcndo , obfepiebant & daudebant ; ipfi deinde ad utiaque viac
latcra occulti jacebant. An 1715 d, 15. Mart, quum RufTi, ignoiantes infi-
dras pofitas, finguli equitando , ad hunc locum accedcrent; noftri hauJ
amplius, ut antea, tacitunii, fed eonftanter utritique bgmbaidas cxplodea-
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honore defendebant. Hifcecladibus hoftis tandem
jcommotus, menfe Jan. An. 1717 tanta multitudi-
*e advenic, ut non folum noftros , qui, illi ut re-
fifterenc, impares erant, fugaree; verum etjam
immiti prcMJK modo per has paroecias, usque ad
pagum Papm, dimidium mi!!. fupra officinam Ken-
gis fitum, grafTaretur. Tandem pofl: aliquod tem«
poris intervallum haec loca reliquit hoftis magna
praeda onuftus, quem nunquam poftea hoftiliani-
mo adventantem , utinam in perpetuum ! Torna
vidit. Defrimenta, quae, inundationes vernae &
quae funt reliqua , noftrisinferunt,plane omitto.
§.XIV.
Quum haec npftra qualiscunque defcriptio mo-
lem opinione majorem dudurn na&a fit, vela heic
complicare, & portum fubire cogimur, haud diffi-
tentes multa memoratu digniffima omiffe effe, uc-
pote, ritus noftroritm twptlales^nodQSpifcandi>\)\urima
quae ad Hifloriam nattiraltm pertinent, Bcc. Cete-
rum ejus ponderis cun<aa (unt, ut peculiarem, fi
rire defcriberentur, pofcerent Impri-
mis arrifit nobisfilis inoccidui pefticior conilderatio;fed nec noftri eft propofiti Aftronomum agere...
SuppJices igitur precamur, velit Solab aeternoin-
occiduus Deus T. O. M. nos ad ultimamThulen &
Zonam
as ' '10cm m nicdio conftitumm infcftabant. Mufcovita ante fe vfataclaufam, ad latera.profuncliffimas rmrs, a teigo viam anauftam videas.quo
Ic veiteret,_nefacbat, Retrovertendo demtmi , luet magnis periculis lub-)fttuSj (quippe ruftici in foieis lignris utrinquc in filvis cmfitantes jaculaadocum perftquebantur) fibi confuluit. Et fic noftri p,agna certe ciadc & opti-*»apiaeda fafta, onanes incolumes hinc difcclTeruHt.
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Zonam fngidam degentes, gratiae fuae radiis illu-
rninare atque refocillare, ne afpero quodam animi
frigore congelemus, quin potius radiis mifericor-
diae fummae calefcamus. Nam TE PRAESENTE
CALEMVS; fed T£ ABSENTE FRJIiEMVS.
Fervida dum mallesfolis praefentia teiwk
Deferit , &■ propius lumina grata negat;
Tunc glacialis hiems aqudombus ajperat undas ,
Et coit adftrido mobilis unda gelu.
Eft eademfors noftra, Deus, Si lumina condis,
Subtrahts & radios caelitus usque tuos ;
More rigentis squae tuncpetfora fngore torpent}
Et faxo qnovis ajperiora rigent a),
TibiTrinuni, cui foli femper fit honor & gloria^
ferviat ultimct Thule b).
a) Ex Symb. Chriff, PHIL. p. 74,
*) VIRG. Ctorg, lib, I. V. JO,
COROLLARIA.
§. I. Quaeftioni, An demur tttlows humamt
mdifferentes ? fubfcribimus , fed certo refpeftu,
§. Fons & radix Juris Naturap noa ultimo in
voluntate , fed radicaliter in juftitia & fan<ftitat€L»
divina refidet.
§. 111. Omniscauffaeftprincipiura, fednon-.
conrra_i.
§. IV. Praefcientia Dei non infert rebus ali-
quam neceffitatem.
NB. Aiiftor Diffcrt.de frie VMA, heie iadicjre rduit, Mag. ABR.
LIDEN VM>qui pag. \l. per crrorem ex relationc aliorutß commiirura, W-
Gethus aa&t, non folumnjilo Stocteholiuiae natum fuiflEc> icdetjaq», ao,
»»5. d, 24'Fcbi. Booacaiiwm Albo N»tioois Swekhi d«diflc.

